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i en la qual figuren una cinquantena de diaris, set-
manaris, butlletins, etc., les redaccions dels quals han 
residit a Gràcia. 
Ja no cal dir que els organitzadors de l'Exposició 
han prescindit en absolut del caràcter o tendència de 
la publicació. Així s'hi poden veure periòdics de les 
més diverses ideologies, satírics, gràfics i àdhuc revis-
tes professionals. 
Entre els exemplars més antics hi són exposats nú-
meros de El Extravagante, editat l'any 1884, El Tra-
pero de Gracia, de )'any 1886, La Cigala, de l'any 
1872, La Linterna de Gracia, de l'any 1893 i El Diario 
de Gracia, de l'any 1884, que es publicava cada dia a 
excepció del dilluns, i moltes d'altres publicacions que 
fan de l'Exposició un recull interessant de debò. 
Felicitem des d'ací els organitzadors del Certamen 
' per l'amor i l'interès que han palesat per la premsa 
pairal. 
Un decret del Ministeri de la Guerra 
La Gaseta de Madrid, data 20 de juliol, núm. 201, 
pàg. 686, publica un extens Decret del Ministeri de 
la Guerra, del qual són els següents articles: 
«Articulo 3.0 -Los militares y personal a que se refiere el 
articulo 1.0 , cualquiera que sea su clase y graduación, no 
podran acudir a la prensa sobre asuntos del servicio ni sobre 
temas o cuestiones de índole política, sindical o societaria ni 
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de caracter militar, salvo que en este último caso lo hagan 
desde un punto de vista científico y doctrinal que no envuel· 
va crítica, censura o discusión de las disposiciones legales y 
reglamentarias que afecten a la organización y funciona· 
miento del ejército o de los proyectos del Gobierno y propo· 
siciones de ley que se presenten a las Cortes. = lndepen· 
dientemente de las responsabilidades de índole penal que 
pudieran derivarse para los infractores de lo prevenido en 
el parrafo anterior, las autoridades militares corregiran gu-
bernativamente y con el mayor rigor dentro de sus atribu-
ciooes, los hechos que no fueran originarios de mayores 
responsabilidades, dando conocimiento a este Ministerio 
para Jas reso!ucioncs que, en orden a situación y destino de 
los corre¡¡idos, fueran pertinentes. • 
•Artfculo 5.0 -Los cuerpos, centros o dependencias no 
podran estar suscritos a periódicos políticos o de caracter 
sindical, cualquiera que sea la ideología que defiendan o el 
partido a que se encuentren vínculados, debiendo inmedia-
tamente procederse a la baja en las suscripciones de los pe-
riódicos o re vis tas del expresado caracter. = Igualmente se 
prohibe a los militares y personal ya dicho, que introduzcan 
ni lean dentro de los cuarteles, establecimientos y depen· 
dencias del ramo de guerra, periódicos o revistas del carac-
ter tan tas veces mencionado. = Los ]efes de cuerpo, centro 
o dependencia seran directamente responsables del incum· 
plimiento de este precepto, cuando él sea debido a negli-
gencia o falta de vigilancia por s u parte, debiendo sancionar 
gubernativamente los hechos cuando para ello sean compe· 
tentes, o de no serio, dar conocimiento inmediato a sus su-
periores para los efectos procedentes. • 
